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se enfoca en un estudio general de las 
herramientas del MD, junto con sus 
aplicaciones a la mencionada industria 
posteriormente al surgimiento del Covid-19, 
ya que se pretende demostrar que si se 
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del rubro vitivinícola de la provincia de 
Mendoza con mayor relevancia durante la 
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